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1. CoNVERGENCE llrttl!ll!l(]'|. pERLOT) 13"!-------------{tn cot,lt'llssloN! A AppRouvE uNE coMriiuNIcATIoN AU coNsEIL suR LA
CONVERGENCE ET LES OUEStrTIONS BUDGETAIRES. LE DOCUMENT EST EN
TRAIN D ETRE MIS AU POTNT ET IL SËRA INCESSAMENT ENVOYE AU CON.
SEIL ET AU PARLEMENT. ENSUITE, IL SERA MIS A VOTRE DISPOSITION 
,
SELON LA PROCEDURE SUIVIE EEiPOUR LES DOCUMENTS PRECEDENTS. 
.IL S AGIT EN GENERAL D UN DEVELOPPE]SIENT DES IDEES CONTENUES DAT{S
LE DOCUMENT DE LA COfIII'IISSION DU 21 NOVEMBRE 1979 ET DANS UNE
INTERPRETATION TRES FIDELE DU MANDAT DU CONSEIL EUROPEEN DE
DUBL IN, A LA F IN DU t'lEl,lE tqOl S..
UNE ATTENTION PARTICULIERE EST CONSACREE DANS LE DOCUMENT AUX
PROBLEHES STRUCTURELS DE LA CONVERGENCE (POUR CE OUI EST DES
ETATS TIElIBRES MOINS PROSPERES) ET DES PROCEDURES APPROPRIEES
SONT PRISES EN CONSIDERATTON POUR LES PROBLEMES SPECIAUX DU
ROYAUME UNI.
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2. POINTS AGRICOLES
l------- c---
ij,(UAî{ OEf, Pâ,6)
PRI} AGRICOLESt----
LA COM${ISSION A EU 'UN PREtrlIER Ee HANGE DE VUES SUR'LES FR0FO§I-
TIONS DE PRIX AGRICOLES POUR LÂ PROCHATNE CAfiPAGNE. ELI.E â i
L|INTENTIoNDELEsmETTREAUP0INTDEF!NITIvEÊ1ENTLEI'lERcREDI
6 FEVRIER ET $üOUS PREVOYONS, ]4AIS CELA RESTE A C0NFIR]tlES, UNE
CONFERENCE DE PRESSE DE III. GUNDELACH POUR LE JEUD'I 7 FEI/RIER.
LA COMMISSION S'EST BORNEE HIER A EXAIIIINER LES CON,SIDERATION§
GENERALES DONT ELLE DEVRA TENIR COûlPfE DANS SES PROPOSITIOfr'IS.
LES BESOINS LEGITIMES DES AGRICULTEURS DANS Ul{E PERIODE DI IN-
FLATIoN AIN§T AUE LA NECESSITE DE CREER UNE !IAf,GE DE 1'IAiIOEUI/f,8
PERFIETTANT DE eONTINUEN LA DElÿTOBILI§ATION DES MONTAT'ITS COf{,F,EGI-
SATOIRES MONETAIRES PO§ITtFS PLAIDENT EN FAVEUN D'' UNE CERTN'IflE
AUGTiIENTATION DES PRIX GARANTIS. LA SITUATION EXCEDENTAIRE GfiâVE
DANS CERTAINS SECTEURS (P.EX. : LAIT, SUCRE) ATNSI 0UE LA
NECESSITE DE REALISER DES ECONO{|ItES BUDGETAIRES EXIGENT, PâR
coNTRE, QUr UNE GRANDE PRUDENCE SotT 0BSERVEE DAN§ LE DottlAtNE ,
DES PRIX AGRICOLES.
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!&i t:;l DI SIILLATtON DE VIlIS DE ÎABLE
!-------roojrrrr
LA COl'II'IISSION A ADOPTE UNE PROPOSITION AU CONSEIL PREVOYANT LA
DISTILLATION EXTRAORDINAIRE DE VINS DE TABLE ROUGES ET BLANCS.
ELLE ESTIME OUE CETTE OPERATION PORTERA SUR 6 A 8 MILLIONS
D t HECTOLITRÊS ET NOTAfifi|ENT SUR LES VINS BLANCS ITALIENS DONT
arDe Àl lrNE Àie??l t â??^LES PRIX DE MARCHE SONT TRES BAS.CE PRINCIPE DI UNE DISTILLATION
EXTRAORDINAIRE A DEJA ETE ADOPTE PAR LE DERNIER. CONSEIL AGRICOLE
LA COMMISSION PROPOSE OUE LES DISTILLATEURS RECOIVENT UINE AIDEi,i
: .,'
I
:\
T
HOYENNE DE 0,96 ECU PAR DEGRE ET PAR HL POUR LE VIN BLANC ET
1',r22 ECU p0UR LE VrN R0UGE. P0UR BENEFTCIER DE CETTE AIDETLES
DISTILLATEURS SERONT TENUS DE PAYER AUX VITICULTEURS UN PRIX
MINITïUIiî DE 1290 ECU PAR DEGRE ET PAR HL PoUR LE VIN BLANC ET
DE 2116 ECU P0UR LE VIN R0UGE. LE C0UT I'lAXI1'lUl'l DE CETTE 0PERA-
TION EST ESTII'IE A ENVIRON E9 I'IILLIONS DI ECUS.
CETTE DISTILLATION EST DEVENUE NECESSAIRE SUITE A UNE RECOLTE,
EN 1979, DE 1ô7 1{ILLIoNS DrHL, CE OUI EST PRES DU llllllRECCoRD
ABsOLU DE 170 IiIILLIONS DI HL RECOLTE EN 1973. LES DEBOUCHES NOR.
I.IAUX COUVRENT ENVIRON 142 1'IILLIONS DIHL, DE SORTE OUE LIEXCE-
DENT EST DE LIORDRE DE 25 1'IIO DIHL. LA COTIII{ISSION A DEJA MIS I
EN VIGUEUR TOUTES LES lTESURES DE GESTION A SA DISPOSITION POUR
EoUILIBRER LE lrlARCHE: DISTILLATI0N PREVENTM, DISTILLATI0N i
RESERVEE AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME ;( C ' EST-A-DIRE LA I ' GARANTIE DE BONNE FINI I ), DISTILLATION DEVINS EXCEDENTAIRES DE LA REGION DES CHARENTES AINSI OUE LE
STOCKAGE A COURT ET A TONG TERME. A CES MESURES SIAJOUTE LA
DISTILLATION OBLIGATOIRE SOUS LE REGIl'IE DE LA I I SUPERPRESTAlION
VINIOUE I I .
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I,lALGRE CES I'IESURES DE GESTI0N, LES PRtrX
cE ouI REND NECESSATRE, SELoN LTAVIS DE
tlE AU DERNIER C0NSEIL -a LA DISTILLATX0N
DU MARCHE RESTENT BAS II
LA COFI]IIISSION - CONFIR.
EXTRAORDINAIRE.
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,6. A.DE DE 3OO"OOO UCE â LA REUNION (H" TERRATOT-I')
t ------- rrorrrùr- ------o------------ ----6
lo'3à[ri!tîl; Â DEcIDE EGALEr,rENT PAR PRocEDu'RE'â'cc'er-enEe uffE
PREI,IIERE AIDE D URGENcE EN TAVEUR DE L ILE fllAURICt, EL'I'E 
-Alüe'Sf
DEvASTEE pÀn LES INTEüpER.ItrS. CETTE A[,DE PORTE SUf, U[ 'l-lONIÊN'I
o E 300. ooo Uc E ( vo t R IP a'ôDo
5. FIBRES SffNTHETIOUES IIII!IIIIE (f. CERF)
t"------------@- --i-------!t. VOUEL A NFORFIE LA COI,IIIII.SSION DE CE OUE LES FAf,'TICIP?AÛt§'lA
L ACCTORD DËS FIBRES SY'NTtfCTIOUESe NOTtrFIE "A LA'Corf.luli§-SloN E'N
JUILLET 19?'8, OUr tAII PAR|V'ENIE l',É 2I,.1.1980 U'N AÉfE',Rb'E't'liEïtT ',hL ACCORD EN OIJESTION.
tA COMMISSION NEVTENDRA SUR LE'FO{N'D DE flgIIIIIIL I,AFI'AtrRE.
6. LA COilüISSION POUR,SUIVRA SES Îh.âVAUX CE VEI'IDR'EDI 'I'ER FE'I'hiIER
DE 12OO A 14OO ET PREPAREhA ES§,EffiIELLEMEEII LA T'EUiltO'}I DU
eoNSEtL A.E. D'ES 4-5 FËVntEh. ,
AMITIES,
E O PERLOÏ COiIEUR I
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